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本币价格) , 使名义汇率( E)增加。然而,除了名义贬
值外,还有其他方法来贬值实际汇率。在某些由于政





















































































根据 Edw ar ds 的实际汇率的定义, 实际汇率
( RER) 是贸易品的国内价格 ( PT) 与非贸易品价格
( PN )之比:
RER= PT / PN ( 1)
式( 1)描述了实际汇率的时变过程。为了分析贸
易自由化进程对资源配置的影响, 我们将贸易品的
国内价格指数分解为进口品的国内价格指数 ( PMD )
与出口品的国内价格指数( PXD )的加权平均:
PT = APM D+ ( 1- A) PXD ( 2)
由( 2)知, 我们可将实际汇率看成是实际进口汇
率与实际出口汇率的加权平均:
RER= ARMER+ ( 1- A) RXER ( 3)
其中 RMER= PM D / PN 和 RXER= PXD / PN。这
样, 也可更加简单地将实际汇率近似为进出口品相
对于本国产品的价格之比的加权平均。
进口品的国内价格 ( PM D ) 是由进口品的国外价
格 ( PM )、名义汇率 ( E ) 和进口限制 ( M ) 共同决定
的。因此进口品的国内价格( PM D )为:
PM D = PM E( 1+ SM ) ( 4)
类似地, 出口品的国内价格( PXD)为:
PXD= PX E( 1-SX ) ( 5)
其中 PX 是出口品的国外价格, SX 表示出口限
制 (出口补贴为负SX , 这里为了简化表达式, 从出口
品价格中省略了国内收购成本)。
非贸易品 (如住宅) 价格可表示为贸易投入品、
工资和总生产剩余( g ross operat ing surplus)之和:
PN = Lw + FM PM E( 1+ SM I) + FX PX E( 1- SXI ) + S( 6)
其中 L 和 F 分别是单位劳动力和贸易品的 (直
接或间接) 总投入, w 是名义工资, SM I 和 SX I 分别表
示进出口投入的贸易限制; S是非贸易品的总生产
剩余。根据( 4) - ( 6) , 实际进出口汇率可分别写成:
RMER=
PME ( 1+ SM )
Lw+ FMPME (1+ SMI ) + FXPXE (1- SXI )+ S
( 7)
RXER=
PME (1- SX )
Lw+ FMPME (1+ SMI ) + FXPXE (1- SXI )+ S
( 8)
为便于分析, 将总生产剩余 S 表示为: S= K
( LK , w , FM IK , PM IK , SM IK , FK , PM K , SM KQ, + R+ P) ( 9)
其中 K( . ) 表示可再生的资本成本。K( . ) 依次
是劳动力 ( LK ) 和贸易投入品 ( FM IK ) 及其价格 ( w ,
PM IK , SM IK )、进口资本品( FK )及其价格( PM IK , SM IK )以
及市场报酬率 (Q)的函数。R代表租金(即不可再生
资本, 例如土地) , P是超额利润率 ¹ 。(为简化
起见, 我们假设出口品不能直接或间接地进入资本






( SM 和SX ) ,以及减少出口补贴( - SX )。降低SM 无疑
会增加外汇需求, 而降低 SX 的结果却难以断定。这
是因为来自于降低出口税所增加的外汇供给有可能
超过出口补贴的下降量。因此, 同时降低SM 和 SX 有
可能并不要求实际贬值。但在一般情况下,贸易限制
下降后要贬值实际汇率。换言之,贸易限制由向量 S0
下降到 S1, 将使均衡实际汇率由 ERER( S0) 上升到
ERER(S1 )。
方程( 7) - ( 9)使我们能集中分析在人民币不能
贬值的前提下, 贸易自由化进程要求实现实际贬值
的各种候选措施。即下调 SM 和SX。对于给定的 E、
PM 和 PX , 使用如下的一种或多种措施可以实现实
际贬值: ¹ 降低贸易投入品相对于其他贸易品的国
内价格 ( SM I 和SM IK 相对于SM 下调, 或 SX I 相对于





















税税率( SM I 和 SM IK )的下调幅度, 很可能要低于平均
关税税率(SM )的下调幅度。这就需要从其他途径获
取实际贬值的效果。同理,也排除了提高出口投入品












































( WTO) 。综上所述, 尽管增加出口补贴不是一项
长期战略, 但在财政可承受的条件下, 至少是一项短




场, 很可能会减少总生产剩余 ( S) 。然而, 企业
的这种 /非常0 行为只能是短期的、不可持续的。










将名义工资的增长率控制在国际价格 ( PW ) 的增
长率之下; 将生产率提高到国际价格 ( PW ) 的增
长率之上。根据式 ( 1)和 ( 6) , 我们将实际汇率
( RER) 定义为:
RER=
PwE (1+ S )
Lw + FPwE (1+ S) + S
( 10)
可见, 当假设总生产剩余 S 和贸易限制 S固定
时, 为了使 RER随着时间的延续而增加 ( 9RER /
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